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PENGHARGAAN 
Assalamualaikum w.b.t 
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah kerana dengan izin-
Nya akhirnya saya dapat menyiapkan kajian bagi memenuhi syarat kursus IS 
223 yang mana memerlukan para pelajar menyiapkan sebuah kajian bagi 
melengkapkan keseluruhan subjek sepanjang dua tahun pengajian di Fakulti 
Pengurusan Maklumat Teknologi MARA 
Khusus ucapan terima kasih saya yang tidak terhingga kepada Puan 
Dang Merduwati Hj. Hashim selaku penyelia saya di atas segala 
bimbingan dan bantuan yang tidak jemu-jemu sepanjang menghasilkan 
kajian ini, di mana beliau cukup bersabar dalam membantu saya menyiapkan 
kajian ini sehinggalah terhasilnya kajian yang bertajuk 'PENGGUNAAN 
MEDIA ELEKTRONIK DIKALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR 
DI FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT'. 
Ucapan terima kasih buat En Abd Rahim Abd Rahman, pemeriksa 
kedua bagi kajian saya ini. Tidak lupa juga penghargaan buat En.Mad Khir 
Johari Abdullah Sani, pensyarah IS 220, di atas kesudian beliau mengajar 
saya dan rakan-rakan mengenai penggunaan SPSS dengan betul. 
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Ucapan terima kasih juga kepada keluarga saya yang cukup 
memahami keadaaan saya sepanjang kajian ini dijalankan, di mana mereka 
sentiasa memberikan sokongan dan bantuan dari pelbagai segi yang tidak 
terhingga. Tidak lupa juga saya rakamkan jutaan terima kasih kepada teman-
teman seperjuangan di atas kesudian kalian membantu dan membimbing 
saya dalam proses menyiapkan kajian ini. Juga terima kasih saya kepada 
pelajar-pelajar tahun akhir yang sudi menjadi responden saya untuk kajian 
ini. 
Apa yang diharapkan semoga kajian ini menepati skema permarkahan 
dan sekiranya ada yang kurang lengkap saya mohon maaf, dengan itu ianya 
akan menjadi ilmu pengetahuan, pengalaman dan panduan untuk masa-masa 
akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak 
di dalam kajian ini. 
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ABSTRAK 
Pengenalan Koridor Raya Multimedia (MSC) pada 1997 yang lalu telah memperkenalkan 
kita kepada tujuh aplikasi perdana yang perlu digapai menjelang tahun 2020 merupakan 
satu anjakan paradigma dalam melahirkan generasi yang bermaklumat dan 
berpengetahuan tinggi dalam teknologi maklumat. Fenomena ini mengharuskan pelajar 
berupaya memandu proses pembelajaran mereka dalam persekitaran pembelajaran 
elektronik manakala pendidik perlu bersiap siaga menyatupadukan penggunaan teknologi 
maklumat dalam strategi pengajaran. Dengan kewujudan teknologi multimedia ianya 
akan merubah daripada penggunaan bahan dan bentuk yang tradisional kepada 
penggunaan alat bantu mengajar. Ini akan memastikan pengajar akan menggunakan 
bahan media yang ada bagi membolahkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih 
menarik dan mempelbagaikan kaedah pengajaran serta mampu memberikan kesan dan 
impak yang positif kepada pelajar. Dengan penggunaan media di dalam pembelajaran 
ianya akan menggalakkan pelajar berkongsi pendapat, menjadi labih kreatif, 
mempertingkatkan lagi kemahiran yang pelbagai. Kajian ini akan meninjau penggunaan 
media elektronik di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir ijazah di Fakulti Pengajian 
Maklumat. 
Kata Kunci: media, media elektronik, multimedia, iinteraktif, teknologi, alat bantu 
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